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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah  data warehouse yang 
merupakan basis data perusahaan yang berasal dari berbagai sumber yang dapat 
digunakan untuk menghasilkan laporan yang cepat dan akurat. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pengumpulan data, 
metode analisis dan metode perancangan. Metode pengumpulan data dengan melakukan 
studi lapangan antara lain melakukan observasi dan wawancara. Metode Analisis 
dilakukan dengan menganalisa data dan informasi yang ada di perusahaan, selain itu 
didasarkan pada teori-teori yang mendukung, yang diperoleh dari buku-buku yang 
berkaitan dengan data warehouse. Metode perancangan dibuat dengan metode 
perancangan data warehouse menurut Connolly dan Begg yang terdiri dalam 6 tahap 
(six-step methodology).  
 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada PT Bintang Cipta Adikarya 
ditemukan beberapa kelemahan. Pihak eksekutif mengalami kesulitan dalam 
menganalisa data-data yang ada, karena data yang disajikan untuk pihak eksekutif masih 
berupa data detail yang di berikan dari setiap bagian-bagian yang ada pada PT Bintang 
Cipta Adikarya, sehingga pihak eksekutif terkesan lambat dalam pembuatan keputusan. 
  
 Untuk itu perusahaan disarankan untuk menggunakan data warehouse yang 
diusulkan sehingga kelemahan-kelemahan yang ada dapat teratasi. Dengan adanya data 
warehouse diharapkan proses analisis dan pengambilan keputusan dapat di laksanakan 
dengan cepat dan tepat oleh pihak eksekutif. Data yang tersimpan di dalam data 
warehouse bersifat historis sehingga dapat digunakan untuk membuat rencana jangka 
panjang perusahaan. 
 
 
Kata kunci : data warehouse, analisis, perancangan. 
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